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水質保全技術の変遷 住友 in 
























亀谷 呈 ・辻井 博
地域農業および農業経営の分析 ・診断 ・計画
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アイスホッケー 1 2 6 7 3 5 4 
航 空 1 3 7 4 5 5 
，馬 術 3 6 2 5 ー 4 1 
硬式野球 4 2 5 1 3 
準硬式野球 3 6 2 7 4 5 
空 手 道 6 4 2 5 3 7 1 
硬式庭球（男） 7 5 6 4 2 3 
硬式庭球（女） 1 4 7 6 2 5 3 
柔 道 6 3 5 3 6 
バスケ）ットボー
ノレ （男 6 7 3 I 5 4 2 
パスケ）ットポー
ノレ （女 5 6 3 4 I 7 2 
軟式庭球（男） 7 6 3 2 5 4 
-154ー
優勝した柔道の表彰式
軟式庭球（女） 7 2 3 4 
パレーポーノレ
（男） 6 4 2 5 
パレーボーノレ
（女） 4 7 5 
体 操 5 4 3 6 
剣 道（男） 3 6 5 4 
責H 道（女） 7 4 2 
陸上ホッケー 4 - 2 ー
少林寺拳法 5 7 1 3 
ハンドボール 1 3 2 6 
水 泳 5 6 2 7 
自 動 事 5 2 ー 4 
ヨ ツ 4 7 3 6 
ノ〈ドミントン
（男） 6 2 5 
ノミドミントン
（女） 3 4 5 6 
コ． ノレ フ 2 6 3 4 
弓 道 5 2 4 
陵上競技 7 5 3 
卓 球（男） 5 2 4 6 
卓 球（女） 6 2 5 
総合得点 131 117 172 116 .5 
総合順位 4 6 2 7 
5 6 
3 7 
3 2 6 
I - 2 
7 2 
5 3 6 
3 5 
2 4 6 
5 7 4 
3 4 1 
3 6 1 
5 2 
3 7 4 
2 I 7 
7 5 I 
7 6 3 
4 6 2 
7 3 
3 7 4 
151 118 182 .5 



























8月ln 人文科学研究所夏期公開講座「社会 ・技術 ・
人間」（3日まで）
4日 文学部博物館竣工披露式
5日 ’ぷ長類研究所公開講座 「サノレの生物学」（6
IIまで〕
-156ー
